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Bóvségben mégy-bé a’ Koporsóba, mint a'Búza 
Λ/ztag bé vittetik az ó idejében
időn valamely nagy termetó ,
árn y é k á v a l, és gyÓm öltsével fó­
káknak hafználó, és m ás egyebe­
ket oftrom ló fzelektöl oltalmazó eóreg Fa , g y ö ­
kereitől e l-fzakazttatik , le d ó i, és le e llik , ritkán 
lehet ollyatén Fának ledóléfe, és E ífete , fok m ás 
annak gyökerein fekóvó kiífebb , és allatso- 
nabb Fáknak jeles sérelme , és kára nélkül.
A  2  Ú gy
Ú g y  b iz o n y á ra , a’  m ikor valam ely F ó  M él­
tó sá g ó  Érdem es fzem ély , és F irfiú , az irigy  H a· 
Iá in ak , Em beri N em zetet fziinteleniíl o ft ro m ló , 
s ’ ó ldezó izéiétől életének gyókereitó l el-fzakazt- 
ta t ik , m e g h - h a l ,  és e le flik : a’ kinek érdem es 
É lete  valam ely O rfzághnak , és T artom án yn ak  
b o ld o g ság h áva l, fókáknak n agy  E lő m en etelével, 
é s  a’ kóz - jónak éppen kelló k ö z e p é v e l, m int­
e g y  ófzve fo rrad o tt, és egybe k ap tso lta to tt; nem  
lehet valóban az ollyatén Szem élyn ek , és Firfiu- 
nak e’ világhbúl k i-m u láfa , n agy fira lo m , fájda­
lom  , és fok kóz jó t fzeretó Sziveknek éppen ele­
ven  ereket m ozgató  ízakadáfa , és fzom oruság- 
h a  nclk&l.
D e  erre az irgalm atlan , és Irigy Halál fem - 
m it fém h á g y , femmi M élto ságh ra , femmi É r ­
dem ekre j fenki firalm ára , fenki Szivén ek  fzaka- 
dására nem  tek én t; hanem  m ikor villogó éles ka- 
fz á já t , Em beri N em zetre k i-terje fzti, minden v á ­
logatás -n é lk ü l, le -k a fzá llya , és ko p o rsó b a  zárja 
az a lla tso n , k ó z é p , és F ö  Renden lévő  Szem él­
t e k e t  ; am a V ers S zerzó  fzavai fz e r in t: M ors fce- 
p tra  ligonibus a q iia t , H alál a1 K irályi p á lezák at-is  
ízegén y b o to k h o z , és K ap ák h o zh afo n ló vá  teízi: 
nulli p a rcit honori, femmi T iíztségnek nem  enged.
N a g y  Tifztelettel n evezen d ő , M é ltó sá g o s , 
N a g y s á g o s , T c k é n te te fs , T iíz te len d ó , N e m e s ,
N em -
N em zetes, és V itéz ló , közép , és alsóbb Renden 
lévő Ú ri, fzom orú s’ m egh kcflcrcdctt H algató k ! 
vallyon mi véghre n é z , és mit jelenthett mái na­
pon ezen Szanad Királyi Trenhtfiny V áros T em ­
plom ában egybe gyultt Szoktalan  Sokafságh- 
to k  ? M it jeg y e z h e t, a5 m ellyet látok fzom orú 
gyáfzba öltöztetett Pom pás Scena ? jaj fa jdalom ! 
jaj firásra m éltó , és minden k ö z - jó t  Szerető  fzí- 
vet fzakadáfra , és m ély keferöséghre Indítható 
U jságh! Íme mit látok? látok gyáfzba öltözte­
tett k o p o rsó t; M icsoda hír úti füleimet ? O b iit , 
appoßtusque ad Populum fű im  a) M egh höltt (a z t  
h a llo m ) cs tegnapi napon ezen Tem plom ban 
Eleinek, és Attyainak e l-válafztott koporsó jok- 
ba tétetett.
Vallyon kítsoda? nem de am a H aza O fzlo- 
p a? ama N agy  n é v ó , n agy Érdem ó febes Sas 
fzárnyain olly magaflan repülő M é l t ó s á g h :  a’ ki 
a5 mint N agy  N em ből fzárm o zo tt; ú gy  É d e s , 
M agyar Hazánknak G rfzághló Fejedelem étől, F ö  
Hivatalókkal , és Tifzteséghes T it u lu í lb k k a l  
m egh becsöltetctt lévén, fok Efztendeig érd em ei 
fen fén vesk ed ett, és tóndcklett. Ezen N agy  
Méltósághos Gróff, 1 L L E S H Ä Z Y  JO S E F  Ur 
eó Excellentiája de I l lé s h á z a , Trenhtfiny V á­
rának Ö rókes Ura , Apoftoli Királyi Fölséghnek 
Belső T itk o s Tanátsa, Septem -Virális Királyi Feö
B TÖrvé-
T ö rv é n y e s  Fö lséghes T áb lán ak  E g g y ik  Bírája, 
S zen t lílván  első M a g y a r  K irá ly  jeles Rendében 
N a g y o b b  Kerefzttel fe l-ék eséte tt V it é z  , s ’ , a ’  t ,  
T ek én tetes N em es T rc n h tfin y ,  és L y p tó  V árm e­
gyék n ek  Ő rö k es Fö-Ifpánya: Böt-elö  havának 
nyólczadik  napján m egh h ó i t , és tegnapi napon 
ezen T em plom ban  Eleinek k o p o rsó jo k b a  b é-téte ­
tett E zen  N a g y  Méltóságh.
Véfzem  m á r, é fzre , h o g y  en n e k , h a lo tta s , 
u to lsó  T ifzteletérc gyu ltt öfzvc É rd em es fokaf- 
sá g h to k : H o g y  a’ kit é ltében , mint Méltósághos 
Úri V étségére  , mint tulajdon fok Érdem ire , m int 
O rfzágh os N a g y  T ifzteire nézve m indenkor tifz- 
te lté te k , b etsö lté tek , hólta u tán -is  annak a’ végh - 
sö  T ifztcletctt m e g -a d n á to k , E ’  végh re g y ű l­
tetek  ö ízve ,  E g y  - H á z i , és Világhi Úri H al- 
g a t ó k !
O h  ír é g y ! oh Irgalm atlan H alá l! m ért nem  
tekintettél illy érdem efs n ag y  Szem élynek Mél- 
tósághára ? vefzett v o ln a -e l irigy  éles k a fz á d , 
minek előtte ezen hazánk N a g y  O fzlopába vág h - 
tad  v o ln a ! D e  m it vád o lo m , m it p iro n g ato m É n  
itten a’ H a lá lt , a’ kit m aga m egh dítsért az líten- 
nek S z . L elke  im égyen fzólván : O M ors bonum 
eft judicium  tuum a) O h halál jó  a’ te ítéleted. V a ­
lóban j ó : m ert Fölséghes U r Iítennek m egh m a-
fol-
a)  Eccl. 41. v. i .
Tolhatatlan D ék réto m a, s’ el vcgczéfe a z , h o g y  
valaki ez árnyék világhra fzulettetik , mindennek 
m egh kell h a ln i, és m egh ité ltcttn i; Statutum efi 
Hominibus fa n éi m óri;  pofi hoc autem judicium  a)  El 
vag y o n  veghezve Em bernek egyfzer m egh -h aln i, 
az után pedigh Ítélet léízcn. M i véghre ? Ut re- 
fera t unus quisque propria Corporis, prout ge/jit in V i­
ta five bonum, five malum, h o gy  kiki érdem es jutal­
m ot vegyen Tettnek , amint tselckedett É ltéb en , 
akár j ó t , akár ro fz íz a t , ú gy  ízól Nem zetsé- 
ghek Tanítója, b) ·
O h m e lly , boldogh Lelek a z , a’ ki fok jo -  
sághos tselekedetekkcl, és Erköltsekkel tc lly e s , 
ezen tsalárd világbúi, ezen rothandó Tettnek sö- 
tétes Tóm leczibúl fzerencséflen ki - kó ltözh ctik ! 
Audivi vocem de Calo dicentem m ib i,fcrib e : Beati mor­
tui , qui in Domino m oriuntur: a modo jam dicit Spi­
ritu s: Ut requifeant a laboribus fu is , opera enim il­
lorum feqmmtur illos:  S zó zato tt hallottam  M enyek­
b ő l ,  a’ ki azt m ongya vala nékem , írjá l: Bóldo- 
g o k , a’ kik Urban m egh h a ln ak , m ert ezentúl 
azt fogja mondani nékik a’ L é le k : h o gy  nyugod- 
gyanak m unkájoktúl, és fárad ságoktó l: m ert az 
eó jósághos tselekedeti, követik e ö k e t , c) k ö ­
vetik  bizonyára az Urban m egh-hóit Méltósá- 
ghos Ú r u n k a t , fok jósághos tsclekedeteknek , 
és dítséretes tétem ényeknek Egéíz Seregei: ú gy
B 2  h o gy
a) Ad H«b. 9.V.27. *) 2. Cor. j .v . 10. c) Apoc. 14 .V .13.
h o g y  E n  minden hizelkedés n é lk ö l, ö rö k  em léke­
zetre  m ái napon bátran fel - írhatom  az E ö  k o ­
p o rsó já ra  ezen íz ó k a t :
In Seneüute hona, plenus dierum, plenus merito­
rum in Deum, proximum, Regem , Patriam , ingrejfus 
eß in abundantia fepulcbrvm, ficut infertur acervus 
T ritici in tempore fu o : h o g y  jó  vén ségh b en , tellyes 
n ap o k k a l, tellyes É rd em ek k e l, Iften h e z , Feleba- 
r á t ty á h o z , K irá ly h o z , O rízágh oz , B ö vségb en  
m ent bé a3 k o p o r s ó b a , mint a3 B ú za A fztagh  bé 
Vitetik az eó idejében. D e  ki v a g y o k  Én  m ond- 
h a tty a  m ár v a la k i, h o g y  illy m agh os O fzloph oz 
m erek kapni ? ki v a g y o k  É n  ? h o g y  olly n a g y , 
é s  Érdem es Meltósághnak halottas D icsére­
tére fe l-m erek  állani ? M egh  v a llo m , n a g y  fát 
m o z g a to k , valóban n agy m éréfségh, akarom  m on­
dani, vakm erúségh ez, én tólem . De m in t-azon - 
által az b iz ta t , és bátorét e n g e m e t, h o g y  T ik  
É rd em es Úri H algató k ,, a3 kik m indenkor ezen 
U rban boldogult Méltósághoz n agy tiíztelettel, 
és betsólettel é ltéb en , v ó lta to k , mái n a p o n - isa z  
E ö  n agy  v o ltá t , nem az én e g y ö g y ö  b efzéd em , 
hanem  a3 T i  böltsefséghtek fzerént fogh játok mér­
n i, és az én tehetetlenséghem et,s3tudatlanságho- 
m a t , okofsághtokkal , és békefséghes túreflel 
fogh játok  kegyeflen  fegéteni. Á m bár tehát a3 fel 
v e tt m unka olly fzem élyt m ás H algatók e lőtt 
m egh k é v á n n a , a3 kinek Itten jeles girát ad o tt az
ékef-
ekeíTcn fzollásra ; de En  m égh - is rem én yiem , 
hogy T i előttetek az én difztelen , és ízetlen be- 
fcidem nek-is ára léfzen. A z é rt-is  fzóllok m eré- 
feen , és m egh m agyarázom  előfzer Iftenhez, m á- 
íbdfzor Felebarátyához való fzeretetit: az után 
K irá lyh o z , és O rízághoz való hüvségét ^ a’ mel- 
lyekböl nyilván , és világoflan ki fogh tetfzeni 
Érdem es É le te , és boldogh e’ világbúi ki-muláfa.
Igen m oftani, és jövevény volna az Orfzá- 
gunkban , a’ kinek m dva nem volna az , h o g y  
Méltósághos 1 L L E S H Ä Z Y  H áznak , és Fam í­
liának Eredete olly régh i, h o g y  m ajd nem tsak 
egy  idős O rfzágunkkal: tudgya azt egéfz hazánk, 
só t m égh m ás kőlső T arto m án yo k -is  tu d g y á k : 
de a z - is  v ilágh o s, és nyilván való dologh, h o gy  
a’ menyire fel m ehet O rfzágunknak FeÓ N em es- 
séghe ezen H áznak Érdem es Fiai mind azokban 
az H évátalokban , és Tifztségekben m ár v o lta k , 
és mint ama fényes M agyar Tsillagok ra g y o k ta k , 
és fén yesked tek , mint B ékefségnek, mint H ábo­
rúknak idejében, H azánknak nagy haíznával , és 
kő z-jón ak  tétem es előmenetelével. A zért-is  ha 
E n  ezekről ditsérni akarnám Iftcnben boldogult 
U ru nkat, ism ét olly dolgokat em legetnék, olly 
dolgokról fzollanék : a5 mellyekkel immáron ré­
gen tellyefek Hazánknak K ö n y v e i, K rónikái, H i. 
ftoriái. Annak okáért ezeket el halgatván, avagy
C  tsak
'tsak  nyelvem nek h egyével illetvén , fzollok egye- 
d ö l , az E ő  tulajdon V irtu fíirú l, és az E ő  F eó  É r ­
dem ire vetem  fzem eim et: azokra tu d n i-illik , a’ 
m ellyek ö tét É gen  , Földen , Rajtunk U ralkodó 
Fejed elem , és egéfz N em zetünk előtt Éltében fze- 
rcttctték ., ék e fsé tették , és hólta u tán , am int re­
m ényiem , m egh bold ogétották .
Nagy^ ditséret ez v a ló b a n , illy n e v e z e te s , 
je le s , és É rd em es H ázbúi fz á rm o z n i: de mint- 
azon-által ezen N a g y  L élek  m egh nem elégedett 
az E ö  Méltósághos Ü li V é rsé g é tö l, és ditsére- 
tes  Eleitől kö ltsön ezett N a g y s á g g a l, m int m á­
so k  fokán tse lekefzn ek , a5 kik az E ó  N em zetsé­
gekből lévő  ízcm élyeknek ditséretére m éltó tse- 
lekedetében d itseked vén , és azoknak írott képe- 
jiben g y ő n y ő rk cd v é n , ’s k érk ed vén ; m agok fém - 
m i ditséretes dolgokat véghben  vinni nem igye­
keznek. M e g h -ηςηι eléghedet ezzekkel N a g y  
Méltósághnak n agy  L e lk e , hanem  tulajdon jó  
Erkőltsekkel akarta m aga é le t it , és V érségit ne- 
meffiteni ’s ékeséteni. A zt tarto tta  E ő , a ’ m it ré- 
genten Alphonfus A rragoniai K irá ly : E z t , m ikor 
e g y  valaki főlette m aghafztalná , és ditsérné ab- 
b ú i ; h o g y  N a g y  K irálynak Fia , N a g y  Királynak 
A tty a fia , im égyen m egh felelt n é k i: N ih il ipfe mi- 
voris in vita  duco, quam qttod tn tanti fa cis  a)  E n p e -  
digh , É letem ben femmit nem  tartok kiíTebnek
an-
a)  Panor. iib. a. vicce.
annál, amit T e  olly feletteb magafztalfz. M ert 
u gyan -is jól okoskodik vala ama Vers S z e rz ó , 
a’ ki azt i r t a :
Stemmata quid faciunt ? quid prodeft Pontice longo 
Sanguine cenferi, pi&osque oftendere vultus '
Majorum: Et ftantes in.Curribus jEmiiianos»
Si coram Lepidis male vivitur, a}
M it halznál a’ Méltósághos Uri Vérségh ? 
mit hafznál a3 fok időktől fogva · fentt álló híres 
N em zetség , fzóval mit háznál Eleink régi Képei­
ből álló H ázi ékefségh ? ha tsak azoknak ditsére- 
tcs T sclckedetit, és nyom dokit nem kő vettyő k ? 
A rany fzájú Szent János azt m ondgya: Qui Gene­
ris opera non facit, negat Genus b) A 5 ki az eő Nem­
zetségének tsclekedetit nem követi,· m egh tagad* 
g y a  N em zetségét: és tsak kőnyen ú gy  jár mint 
a z , a‘ kiről Szent G ergely Pöspek azt ir ja :h o g y  
midőn m agha rendetlen, Feslctt életet viselvén , 
az eó Elejivel kérkedvén egy allatson Rendből lé­
vő  Jám bort m egh vetn e; csúfot üz belőle a*Sze­
gény Nem ből fzárm ozott E m b er, és azt m ongya 
vala n ék i: Ut m bi dedecori Genus efl, fic quoque Tu 
Generi c) M int nékem bőtstelenségem re vagyon  
N em zetségem ,fzénte ú gy te bőtstelenségére v a g y  
Nem zetségednek, mivel aztat nem akarod k ö vet­
ni. M ert Kriftus U runk-is mikor előtte a’ Z fidók
C  2 'aval
a)  juven. Satyr. 8. e) Ser. 1*3. c) Gregor. Nazian. Cár. ja.
á v a l dicsekednének. Pater nofier Abraham φ 3 A* 
mi A tyán k  A b rah ám , azt fe le lte : Si F ilii Abraha 
efiis, opera Abraha facite, a)  ha Abrahám  Fiai v a g y ­
to k  ,  tse leked gyétek  az E fr  tselekedetit. E rre  v a ­
ló nézve m egh nem  elégedett a’ mi Urban boldo­
gult U r u n k  Eleinek fén ye íség h éve l; hanem  m aga 
tulajdon jó  Erkóltseivel É letit ékefsétetcc.
D e  bizonnyára itt jón m ár a’  nehéz d o lo gh , 
h o l k e z d g y e m , és hol végezzem  É n  az E ó  H alot­
ta s  ditséretit ? m ind-azon-által azt v é le m , h o g y  
F eó  d itséretre m éltó s ha életének p állya  fu tásá­
ban az U r Iftennek leg h -n ag yo b b  p aran tso lattyát 
bé te lly esé te tte ; az az ha M en n ek , és Felebarát- 
tyán ak  egéfz fzivit fe l-a ján lotta , és fe l-á ld o zta . 
M ert tu d va  va g y o n  a’ Szen t írá sb ú i, h o g y  m in­
den d itséretcs É letnek forráfos K ú t-fe je , és g y ö ­
kere a’ Szív. Kérdi vala  nim ely T ö rv é n y  - T ú d o  
K riftus U ru n k at: M agifier quidfaciendo Vitam É ter· 
nam pojßdebo? M eiler mi té vő  le g y e k , h o g y  ö rö k  
É lette l bírjak ? és m eg felele n é k i; Diliges Domi­
num Deum Tuum ex toto Corde tuo, proximum Tu­
um ficut Te ipfum, hoc fac , a f vives, b) Szerefled  
U radat M enedet egéfz S z iv e d b ő l, és Felebaráto­
d a t mint önnen m a g a d a t : azt tselekedvén élni 
fogfz . A zt tsclekedte b izonyára a’ mit H alottunk: 
aki Z ö ld ellö  Iffiuságátúl f o g v a , Egifz fzivit, m int 
e g y  O ltárnak Illeni fzeretetnek fe l-ízen telte  , és
a z o n
a ) Joan. 8. v. 39. a) Luc. 10. v. Ί9.
azon Ifteni fzeretetinek T ü z et ízuntelenul Életinek 
el fogytá ig  égette. M ert minden go n d olattyá- 
n a k , m inden igyek ezetin ek , minden kezdetének , 
minden m unkájának , és fáradságának e ls ő ,. és 
u tó lsó  ezéllya tsak Iften v a la , és az ό Szerete- 
té n e k , és Szent nevének fel m agafztaláfa : A h o z , 
m int valam i T sa p ó  Regulás S inorhoz fzabta egéfz 
Életének rendeléfit: ú g y  korm án yozta  É le t it , és 
n agy  végyázáfla l fo ltatta n a p ja it , attúl tartván  
m in d en k o r; h o g y  valam i m ódon az Iften T ö r ­
vénye H atárából ki ne lépjen , és az eó Szen t 
p arantso lattyát m egh-ne fzeg je ; tudván a z t ,h o g y  
egyedül tsak abban áll a5 valóságh os igaz Ifteni 
S z e le t e t . amint M aga Kriftus Urunk m o n d g y a : 
dilig itis m , Mandata mea fervate. a) H a fzerettek 
engem et, az én Parantsolatim at m egh tartsátok .
E zen  Szeretetból vefzi minden K ezd etit, a’ 
to k e lle te s ,  es ditséretes E l e t ; Ezen  S zeretet­
ból ízárm ozik az A h itato fság , b u z g ó sá g , és Ifte­
ni Szolgalatban  való m eg fáradhatatlan fe rén ség : 
egy  fzóval az igaz Ifteni S zerete t, A nnya minden 
josago s T selekcdcteknek, O h ha láttad v o ln a , 
melly N a g y  fe rén ségg el, áhitatofsággal fictet I- 
ften H ázában egéfz U dvarával eg y g y ü t Iftenben 
boldogult U r , m ikor valam i Je le s  ünnep nap el 
é rk ezett, h o g y  Szen t M ifle Á ldozaton jelen le- 
heíTen, es igaz Szerctetcnek lángját m eg m utat-
D hat
a) Joan. 14. v. í j .
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h a lfa : hafonló - képen tselekedett k ö z  - napon - is a’ 
m enyire  ki telhetett t ő le , tu d ván  a z t : h o g y  az 
igaz  Ifteni Szeretetn ek  m inden nap ünnepe v a ­
g y o n . M it m on d gyak  az E ö 'B o ld o g  N a g y  Afz- 
fzonyunkhoz való  bu zgóságárú l ? E z t  e ö ,  ú g y  
m int M egh-V áltónknak S z e n tség es  S zen t A n n yát, . 
és Szen r lílván  E lső  K irá lyu n któ l O rfzágunkriak 
el vá la fztato tt leg - Főb b  Pátrónáját , o ly  
n a g y  A h itatofsággal m indenkor t ifz te lte , h o g y  
annak S z e n t O lv a s ó já t , foha M agátú l el -nem  
b o ts á jto t ta ; S z e n t N evén ek  pedig  n ag yo b b  fel 
m agafztalását m inden igyekezette l ó h a jto tta , ke- 
re fte , fzaporitotta . Ennek n agyo b b  T ifzte letére  
( h o g y  itten egyeb ekrő l ne fz o lly a k )  D ubniczán 
R o p p an t fzép T em p lo m o t é p é te tt , és azt kévül 
ékes T o r o n n y a l,  belől drága O ltárral fel ékesé- 
te tte  ,  és fok A ran yas E fz k ő z ó k k c l, és ékes K a -  
sulákkal m egh -aján d ikozta ; M elly  ked ves U r lften- 
nek ezen áhitatos b ő v s é g e , tsak  a b b ú l- is  kiki 
m egh  ism érh eti, h o g y  ezen T em p lo m b a egéfe 
E fzten d ő  által K erefztény áhitatos h íveknek fzám- 
talan fokafsága egyb en  fzo k o t g y ő lek ezn i; azon  
o k b ú i, h o g y  m ár fokán ezen a ’ hellyen kőlem b-kő- 
lem b m alafztokat n yertek  az U r Iftcn tó l, S zű z  
M áriának efedezéfe által.
H irdetik az E ő  Iftenhez m u tato tt hajlandó 
S z iv it  E g y - H á z i ,  és S zerzetes R en d ek , kik k ö ­
zö l m o ft- is  itten fokán jelen lévén hála ad ó  fziv-
vel
vei jó T étem ényit em legetik , n agy áhitatofság- 
gal jo v o ltá é rt, Szent M ifle Á ldozatokban M ennek 
ajanlyák L e lk it , és m indenkor hérdetni fo g ják , ál­
d a n i, és m agaíztalni o ly jó  tévó  M é l t ó s á g o t ,a ’ 
ki ókét áp o lg atta , fe g é te tte , fzovakat h algatta , és 
m egh b etsö lte : Em lékezvén Kriftus Urunk fzavai. 
r a , a’ ki azt m ondgya P apságra el válafztotr S z e ­
mélyieknek : qui vos audit, M e audit, qui vos fpernit, 
Me fp ern it, qui autevi M e fp ern it,  fpern it eum, qui mißt 
Me. a )  Α Ί α  Ί  ékteket h algat, engem et h algat, a ’ ki 
pedig T ékteket m egh v é t , engem et m egh v é t , a’ ki 
pedigh Engem et m egh v é t , m egh veti a z t , a ’ ki 
engemet koldett. E rre való nézve k egyes A tty o k , 
N eve ló jek , es Szofzolójok vo lt mindenekben a’ 
Papi Rendeknek; igy m egy ám tóbról tóbre Ifteni 
Szeretettel lángádozo Szívnek tüze.
M ikor pedigh a’ Pcenitencziához, és fzen- 
tséges Oltári Szentséghez k é fz ó lt , akkor a k k o r , 
láthattad vólna igaz Ifteni Szeretetnek g yó - 
m óltsit : mert az időknek T űkerit m aga eleibe 
fzokta vala tenni, és abból nézte , és fzorgalm a- 
toílan visgalta ónnón m a g á t, mint régentén D á­
vid Király , a5 ki azt m ondgya m aga fe lö l : Cogi­
tavi dies antiquos, δf  annos aternos in mente habui, cf 
meditatus fum  node cum corde meo. E t  exercitabar, 
σ ’ fcopebam Spiritum meum, b)  Elm élkedtem  a’ régi 
efztendökröl, és az örökké va lóságot eízembe for-
2  h  gat.
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a) Luc. 10.?. 16. *) PfaU γζ. v. 6. 7.
g attam  , és elm élkedtem  éjtfzakán fz ivem m el, és 
g y a k o r lo tta m , és só prettem  az én L elk i Ism erete 
m e t : az  a z ,  kem ény fzám ot ve te tt elsóbe m agá­
v a l , és h a  valam i Em beri g y a r ló s á g á u l eflet ap ró  
fo g y a tk o z á ft talált eó  m agában  (m e rt  n a g y o b ­
baktó l m indenkor távó fz ta tta  ó te t az Ifteni S z e ­
re te t )  azt m ély  fzivbéli zo k o gáíT al, és k eferves 
kónyhullatáfokkal m egh  íiratta  ,  ú g y  lépet az u- 
tán  n a g y  a lázato fsággal a’ S z e n t G y ó n á s h o z , és 
tifzta fzáláílal k ed vesk ed ett fziv H ajlékában Ifteni 
Vendégének.
T u d n i illik nem  erőtlen  A n y a , n e m -is  m ag­
talan  F a , a’ v a ló sá g h o s Ifteni S z e r e te t , hanem  
jeles Jó s á g o s  T se lek ed etek et fzo k o tt h o z n i, és 
fzűlni a b b a n , a1 kinek Sz iv it egyfzcr fel g y ú jt y a , 
é s  fel gerje fzti, am a S z e n t G e rg e ly  b izo n yétása  
fecrént : Probatio dileüionis, exhibitio eft operis. 
N yilván  va ló  próbája a’ S zere te tn ek , jó sá g o s  E r-  
kólcseknek g y a k o rlá fa : M ert valaki igazán  az Iftent 
fze reti, az jó sá g o s  E rkóltsckben  m agát fzfinte- 
lenól gyako ro llya . Qui habet mandata mea, 9  fe r­
vat ea, ille efi, qui diligit Me. a )  A ’ kinél v a g y o n  
az  É n  p aran tso lato m , és m egh ta rty a  a z t ,  az va- 
ló ságo flan  fzeret engem .
E ttó l pedig a’ S zercte ttó l femm i könnyebben
el nem  fo rd éttya  az E m ber fz iv é t , mint a’ Világi
G a z -
a)  Joan. 14. v. ai.
G azdagságoknak b ö v ség c , és S z e re m é n e k  javai. 
Nehéz dologh a’ T evén ek  T ó  likán által bújni, de 
fokkal nehezebb a’ fok K én tsek , és T ifztségek k ő ­
zett Iftent Szeretni. Sebes Sas gyanánt Szere­
tetnek Szárnyain E g ek  felé repölö N a g y  Léleknek 
m ondhatnám  En  a z t , a’ ki itten valam i fo gyatk o - 
záft ne fzenvedgyen, és m egh ne b otrán koztafsék : 
m ert m aga m ondgya Kriftus Urunk : Facilius eft 
Camelum tranfire per foramen acus, quam Divitem fu l­
vum fieri. a )  K önyebben által bújhatik a’ T e v e  
T ó  likán, mint feni a1 G azd ag  Em ber ü d vezú l, is­
m ét azt m o n d gya : NonpotefiisDeo fervire, &  Mám> 
vm a . b)  N em  ízolgálhattok az Iítennek, egyízer- 
s ’mint a’ M am m onánakraz a z ,a ’ pénznek, és világi 
kén tsekn ek : m ert ezek tsak nagy könnyen el tán- 
tó ré tty á k , bal félre h a jty á k , és m egh vak éttyák  
a’ fzivit. Peccunia obediunt omnia c) Pénznek min­
denek engedelm eskednek: Ebben vetik  a’ világ Fi­
ai egéfz rem én ység ek et: ezt hifzik le g -nagyobb­
nak , és leg-hatalm asbnak lenni. H afonló fó­
káknak hajlandóságok am a m o gyo ró  v c íz ó h e z , 
a’ m clly oda fzeret h a jo ln i, a’ hol A ran y , a v a g y  
E zóft fekfzik ; hafonló a’ zöldcllö Á g h o z , a’ melly 
arra ts&g le , a* m erre gyöm ólts húzza,hafon ló  a* 
m értékhez, a5 m ely arra a’ félre n yo m ó d ik , a5 mer­
re vagyo n  a’ terh ,fzinte ú g y  fokuknak fzive a’ kin­
csek , és Világi T ifztcscgck kózett gyak o rta  cl ha­
jói az Ifteni fzcrctettúl, és tsak Könnyen oda ha-
E  jól
*) Math. 19. v. 14. b) Ibid. 6, v. 24. c) Eccl. 10. v. 19.
jó l ,  ahol a’ pénze fekfzik , am a igaz igazságh m o n - 
dáfa fz e rén t: Ubi eft thefaimis tuus, ibi cor tuum 
é rit :  hol vagyo n  a5 k é n tse d , o tt léfzen a’ fzived - i s : 
M ennél többe fogfz réfzesúlni, annál többet fogfz 
k é v á n n i: Iíaiás P ró féta m ondáfa az : Non éji finis 
thefanrorum ejus a) A ’ világi k in tsén ek , s ’ G azd ag ­
ságának nintsen v é g e , az a z ; a’ m int S z . H yeron i- 
m us m a g y a rá z z a : Non quod tbefauri finem non habe­
ren t;  fed  quod poffidentium animus non impleatur, b) 
N em  h o g y  a’ kéntsek v é g -n é lk ó l va ló k  vólnának 
m agokban  ; hanem  h o g y  az Em berek vág y ó d áfa  
telhetetlen. D ivitia  non offerunt San&itatem, fed  in­
flammant cupiditatem. S z . A gofton  Elm élkedéfe e z :  
c )  h o g y  a1 k é n tse k , és Világ ja v a i , nem o k o z­
nak S z e n ts é g e t , hanem  inkább fe l-g y u la z tty á k  
a’ te lh etetlen , és fenéktelen kévánságot. Avarus 
von impletur peccunia d) A’ fö fvény , és világi jó k ­
h o z  ragazk od ó  E m ber loha hóltig m egh nem te­
lik p ín z e l: a’ m ellyen m oft em létet H yeron im u s 
ekképpen a lm élko d ik : M irabile! catera vitia fene- 
fcunt in homine , Avaritia juvenefcit:  T su d á la to s 
d o lo g ! h o g y  egyéb  v é tk e k , és fesletségek , m int 
e g y  m egh a g g a n a k , m egh vén h ed n ek , és ú g y  
fzolván  m egh hervadnak az E m b e rb e n , egyed ó l 
a’ fö sv é n y sé g , és világi jóknak kéván sága iffiúdik, 
és m int e g y  újonnan tú rá z ik : m elly , mennél utá- 
latosbb , és vefzedelm esbb m agában , annál na­
gy o b b
a) I íai.v. v . b)  Ibid.inC.a. c) Ser. 13. de diver.C. i f .  D)Ecc.f.v.£.
g y °b b  gyalázatban keveri b író já t , avagy  inkább 
b iro tta t, m ert az ollyatén Em ber birattatik, nem  
b ir: a3 ki pénzit rendetlenöl fzereti. A zt Bólts S a ­
lam on leg - Iftentelencbbnek lenni állétya mond^ 
v á n : Avaro nihil efifielefiius. a) A 3 Fösvénynél fem- 
mi gonoizfzabb, és Iftcntelenebb n in ts , m ert ez 
gyakortább  a3 Szegények ’Z ir já t , és véres verété- 
k ét-is  torkon verve ki fajtollya, m aga Javára  (b á r  
ne órökes kárára ) a lk a lm aztattya , és tulajdon 
lelkit- is árúba botsáitya , és ú g y  fzólván K ó ty a  
vetyére veti.
A z é r t .is  m ondotta Szerelm es Ü dvezitönk, 
h o g y  könnyebben által bújik a3 T e v e  tö  fikán , 
mint fém G azd ag  Em ber üdvözöl. Erre va ló n éz- 
ve  ^ z · ^  Apoftol arra int bennónket, h o g y  ha 
üdvezóln i, es igazán Iftent Szeretni akarjuk, ú g y  
cllyunk e  V ilágon , mint ha nem élnénk; ú g y  bír­
junk e3világon valam it, mint ha nem bérnán k: Tan- 
qiiam non pofii dentes, qui utuntur hoc mundo, tan-
quam non utantur, proterit enim figura hujus Mundib) 
A 3 kik valamivel b é rn a k , mint ha nem b érn án ak , 
és a3 kik élnek e3 v ilá g o n , (mint ha nem éln én ek, 
m ert el múlik c3 világnak A brázattya. Hlyen vala 
a mi Iftcnben boldogult U ru n k : vó lt ugyan e3 vi­
lágon hatvan ö t E fztendeig, de mint ha nem lett 
vo ln a , birt e3 világon fok jó sá g o k a t, de mint ha 
nem bírt vo ln a: m ert ezeket tsak húnt Szem m el
E  2  néz-
a) Eccli. 10. v. 9. B) Corin.7. v. 31.
n é z te , és foha fz iv it , m int nráfok fz o k ta k ,a z o k ­
h oz nem  k ap tso lta , k ö vetvén  Szen t D ávid  o k ta ­
t á s á t :  D ivitia  f i  affluant, nolite Cor apponere, a)  H a 
G azd aságg a l bővelkedtek , fziveteket abban ne 
helyheztefsétek : figyelm ezzetek C h ylo  P o g á y  
Bölcsnek o k o sk o d á sá ra , valam int ú g y  m ond La­
pis Lydius a5 L yd iai k ö , m egh fzokta próbálni az 
A r a n y a t , és E z ú fte t , ú g y  az A r a n y , és E zü ft 
m egh fzokta vá la fztan i, és próbálni a’ tókélletes 
E m bert. O h m elly ré tk a , a5 ki ezen vefzedelm es 
p ró b á t m egh állya ! oh  m elly bóldogh  , a’ ki itten 
m egh nem  bottlik , m egh nem m otskolkodik  1 
Beatus D ives, qui inventus eft fine macula, qui pofi 
Aurum non a b iit, nec fperavit in pecunia, δτ tbefauris. 
Quis eft h ic, Sf  laudabimus eum ? fecit enim mirabilia 
in vita fiua b) B ó ld ogh  az a’ F irfiu , a’ kiben m a­
cula , m ocsok  nem  ta lá lta to tt, és A rany után  ei­
nem  m en t, és nem  bízott p ínzében, es k incsében ; 
k itsod a ez ? és ditsérni fogjuk ó t e t , m ert tsudá- 
latos d o lgokat tselekedet Életében.
F o rg o tt ezen a’ vefzedelm es probán a’ mi 
N a g y  M é l t ó s á g ú  Ű r ü n k - i s ,  fo rg o tt ezen az 
A ran y p ro b á n , m ert amint m inyájunknak tu d va  
v a g y o n  fok D o m ín iu m o k n ak , fok Jo b b á g y o k ­
nak , fok A ranynak , és Ezöftnek Bírója vala. D e  
mint az által m egh állotta fzerentséífen a’ V efze­
delm es próbát. N em  h o g y  az A ra n y , E zú ft után
m ent
0^
a) Pfal. 710. b)  Eccl. 31. v. g.
tment v ó ln a ; hanem inkább az A ra n y n a k , és 
Ezuftnek ú g y  tudott parantsoln i, h o g y  annak na­
gyobb réfzit Iften d itsóségére , és Felebaráttya 
fzúkelkedésének fegétségére fzokta vala fordéta- 
ni. T sa k  egyedól Iften, és az eó Szent N evé­
nek nagyobb fel m agaíztaláfa vó lt az e6 finom  A- 
rannya , és leg - kedveltebb Kintse. A zt fzokta 
vala mondani m agáb an , amit regentén D ávid  Ki­
rály : Si dedero fomnum oculis meis, éf palpebris meis 
dormitionem ;  Donec inveniam locum Domino a ) ha 
adok fzúnnyadozáft, és álm ot fzem eim nek,m égh, 
helyet nem találok az Urnák : mint ha m o n d an á ; 
addig m egh nem  n yu k fzo m , valam eddig e z t , 
v a g y  am azt az Iften H ázát, v a g y  Fondam entom - 
búl fel nem ép étem , v a g y  nem ékesétem . Sem ­
mi a ra n y á t, femmi kéntsét nem kémélte attól, a’ 
kinek fzeretetében é l t , Iftentbl. Annak nagyobb 
D itsó sé g é re , és az e6 Szentéinek láthatósbb tiíz- 
teletire , (h o g y  m áfokot el halgaífak) tsak Trenh- 
siny Várm egyében nem meízfze eg y  m áitó l, rop ­
pant 6 t ízép T em p lo m o k at, ú gy  mint (m á r  fel- 
!y 5 l - i s  emlétett D n bn itzait) T e p la it , T u rn a it , 
S z u c s a it , N em fo vait, fel állétott. Szollallyanak 
m egh itten azon kévól fok fzerzetes h á z a k , ó l ­
tárok , K ápoln ák, m ellyeket fzám a nélkül m egh 
ru h á z o tt , és m egh ajándékozott. Szóllyon  erről 
ezen Szabad  Királyi Trenhtsény Városnak T e m ­
p lo m a; nem de nem tapafztalta-é az c6 Β δ -ke-
F  zú-
a)  PfaL 131. v. 4.
zű ségét ? ím e m inyájunknak fzemúnkbe t& n ik , 
m ely  fzép K ápoln ával fel ékesétett légyen  eö  tó l-  
le. Szám talan  v o ln é k , ha mind el6 akarnám  
fzám lá ln i, m ely fok je le k k e l, árgum entom okkal 
ki n yilatkoztatta  Iftenhez va ló  fzeretetit.
Iften után pedigh F e le b a rá tty á t , ú g y  fzeret- 
te  , m int δ η η δ η  m agát. M ert tu d ta  a z t : h o g y  
Iften T ö rv é n y éb en  m áfodik parantso lat elsóhez 
h a fo n ló : D iliges Proximum tuum, ficut Te ipfim  :  hoc 
fa c , &  vives, a )  Szerefíed  F e le b a rá to d a t, mint 
δ η η δ η  m a g a d a t , azt tse le k e d g y e d , és élni fog fz . 
Á m bár N a g y  Méltóságh vala  , de ú g y  bánt 
a3 K riftus fz e g é n y iv e l, m int h a  h ozzájok  hafonló 
lett vó ln a. Méltósághának fényefségével foha 
nem  d itse k e d e tt , T ifzteségével foha nem  kérke­
d e t t : M i tselckedtc ezt? az eö m ély alázatofsá- 
g a  tselekedte. A 3 Világi p o m p á t , és em beri di- 
tsó sé g e t m indenkor ker& lte : a z t - is  az δ  aláza- 
to fság a  tse le k e d te : M ent&l n agyo bb  vó lt az eó  
Méltóságha > annál m élyebb v ó l t ,  az eö le b o - 
tsá tá fa , a lázatofsága Szen t L élek  oktatáfa  fzerin t: 
Quanto magnus es , humilia te in omnibus b) M entül 
n agyo b b  v a g y , alázd m egh m agad at m indenek­
ben. D e  íme h o v á  m egyek? m ajd el téve lcd tem , 
m ajd  e l-e ftem  fel te tt C z é lo m tú l: Térj&nk vifzfza 
a3 Felebaráti Szereteth ez. G yerm ek  korátúl fo g ­
v a ,  fzíve T áb lá jára  fel rajzólta le g -B ö ltse b b  S a ­
lam on-
a)  L uc. io . v . 27. *) Eccl. 3 .V. 20.
lamonnak íz a v a it : Faneratur Domino, qui mißretur 
Pauperis a )  Költsen ád az U rn á k , a’ ki a’ fzegé- 
nyen könyörül. Jó l m ondgya vala m agáró l; A b  
infantia crevit m eam miferatio ;  de utero M atris 
mea egrejfa efi mecum b)  G yerm ek korom tól fo gva  
velem nevelkedett a’ kön yóró letefség , és A nyám  
m éhéböl fzülettetett velem . A zt m ondhattya 
igazán m aga felöl 1 L L E S H Ä Z Y  JO S E F - is :  m ert 
valam int valam elly O rfzágh ó ttya  mellett gyfim öl- 
tsel tellyes ö rö g  f a , h o g y  óton járóknak kedves- 
kedgyen gyöm öltsével , m aga ágait majd földigh 
fzokta le -h a jtan i; ó g y  hajóit eö is m indenkor a’ 
Szegényekhez , ó g y  fiettek hozzája a’ fzükelke- 
dök , mint a5 M éhek a’ jó illatú Virágra.
H a  kire m á s r a , reá illenék bizonnyára azon 
Claudianus Poétának Verfei
Cernere femper e ra t: populis undare penates :
Affiduos intrare inopes, remeare beatos.
Praeceps illa manus fluvios fuperabat Iberos.
Szegén y nélkül foha fém vó lt U d v a ra , de 
fenki üreífen nem tért onnan vifzfza : m ert Iberus 
Vizeit m eg győzte  az eö adakozáfa ; Ú gy  annyi­
r a ,  h o g y  ha En mind azokat az Á rvákat, fzükel- 
kedö ö z v e g y e k e t,é s  m ás egyéb fzegényeket fzám - 
ban akarnám ven n i, a’ kiket E ö  n e v e lt , táplált
F 2  elő
a) Prov. 19. v. 17. b)  Job. 31. v. iS.
el& m o z d é to tt , S e g é te tt ,rú h á z o tt, m a nem  v o l­
na v e g e  befzédem nek Szűk időkben nem U tó k n a k , 
hanem  K e g y e s  A ttyo k n ak  m u togatta  m agát Jo b b ­
ágyain ak  , kő vetvén  S z . A goftonnak ta n ítá sá t : Si 
angufiiantur Fafa Carnis, dilatentur fpatia Claritatis. 
a )  H a Szukölkednek, h a  fzoron gattatn ak  a’ földi 
E d é n y e k , akkor , ak k o r nyiSsónk a j t ó t , m u tas­
sunk m ezőt a’ K erefztén yi, és Felebaráti Szeretet­
nek. O h  h án yfzor n y ito tta  m egh  E lés  - H á z á t, 
1 L L E S H A Z I  JO S E F  az alatta v a ló k n a k ; m egh 
i\em tartván  a z o k tó l, p ínzit, M arháját , G a ­
bon áját , E m lékezvén  g y a k o rta  S zen t Ifido- 
ru s m o n d ására  : Terrena omnia fervando amitti­
mus , largiendo fervamus, b)  A ’ földi jóSzágokat a k ­
k o r  Szoktuk e l- té k o z la n i, és el - v e fz te g e tn i, a’ 
m ikőr m egh  t a r t y u k : Ellenben akkor Szoktuk 
m egh  ta r ta n i, a3 m ikor Szegén yekn ek  ki oSzto- 
g a tty u k . E z t  k ő vetvén  : D ifperfit, dedit Pauperi- 
bú s, Ju ftitia 'eju s manet in Saculum ßeculi. e )  S o k  
A ra n y á t , Ezuftit el o íz to g atta  a’ S zegén yek n ek  , 
Á rv á k n a k , Ö z v e g y e k n e k , T e m p lo m o k n a k ; m egh 
m arad  az E ő  igazsága  örö k én  ö rök é.
A zt h o zza  ugyan  m agával a’ Felebaráti S z e ­
retetnek köteleSsége: h o g y  Felebarátunkat T efti 
Szükségében a’ m enyire lehet Segétsuk; de annál 
inkább köteleztetunk a r r a , h o g y  ö tét Lélek Sze­
rint SzereSsuk , és Lelk i Szükségében Segétő ke-
* zet
a ) Ser. io.de Ver.Dora. b) Lib. 3. c) Pfal. III. v. 9.
zet nyújtsunk. M egh nem  elégedett az elsővel 
a’ mi Iftenben boldogult U ru n k , hanem  a5 nrásra- 
is gyak o rta  m egh em lékezett. M ert ha látta v a ­
lakinek ,  kivált képpen Jo b b á g y á n a k , és alatta 
valónak téve ly g é fit, minden igyekezettel azon 
v ó l t , azon m unkálkodott, h o g y  ótet igyenes 
útra hózhaífa: É s  azért Kriftus nyáját fok Lelkek­
kel m egh fzaporétotta , m idón azokat téve lygő  
ú tró l, igaz útra térítette , és azÜ d vő fséges hitet 
velek m egh ism ertette ; fok iffiakat, a’ kiket azon 
okbúi a’ kegyetlen A tyák  m agoktól e l-ű z te k , E ó  
fel fogatta  őket mint k egyes A tya m aga fzárnyai 
alá. O h ha fok I L L É S H A Z Y  J O S E F E K E T  
fzámlálhatnánk O rfzágunkban , valóban nem lát­
nánk annyi tévelygő  Atyafiakat.
D e  látóik m ár az O rfz á g h o z , ; és O rfzágló 
Fejedelem hez m utatott H ö v ség it, és Érdem ekkel 
tellyes Életit. Szfilettetik IL L É S H A Z Y  JO S E F  
i 7 o i dik E fztendóben , és mindjárt Ifjú ságán ak zől- 
delló Zfengéjében lévőt m eg fzerette K Á R O L Y
Hatodik Felséges Római Csáfzár, s’ Magyar 
Király } cs az ő Szép  Erkőltsére vetvén ízem éit 
m aga Kom ornikjának vá la fz to tta : azután pedigh 
m ás N agy  Érdem es H ivata lo k kal, és FŐ O rfzá- 
gos r iíz tse g e k k e l, ’s Titulúflbkkal E ő tet m egh 
betsőlte. T alnok M efternek neveztetett i 7 3 o dikj 
Belső titkos Tanatsnak 17 3  7 d‘k ) Felséges H elly 
T artó  Királyi T anátsnak 1 7 4 9 ^  Efztendóben.
G  Fel-
Felséges Septem V ir a h  F ö  T ö rv é n y e s  T áb la  E g y -  
g y ik  Birájának 1 7 S 2 dik, T á rn o k  M efternek 17 5  s dik, 
Carice R egia  B irájának 1 7 5 9 dUt> S z e n t litván  K irá ly  
jeles Rendében N a g y o b b  K erefzttel fel ékesétett 
V itéznek n eveztetett uto llyára ι γ 6$ Λ* efztendő- 
ben rajtunk U ralkodó Fel. A fzfzonyunk által. 
E zek et a’ F 5  H iva ta lo k at, és O rfzágo s T ifz tség e-
r
k é t , m clly ditséreteíTen, és Erdem eíFen vifelte ? 
Itte n , itten vó ln a im m áron Ennékem  S zü k ség es 
valam ely Ékcífen  fzólló M a g y a r  T ulliusnak nyel­
ve  , h o g y  v ó lta  képen m egh m agyarázh atn ám  
Fejedelem hez való  H ivség it ,  és H azáh o z  S z e -  
retetit.
Em legethetném  az E ó  fok álhatatos M unkáit 
fá ra d s á g it , fzo rga lm ato fság it, m ellyeket v é g b e  
v itt E ó  Felsége fzo lgálattyáb an , és k ó z -jó n a k  k e­
resésében  : E 1 Ó - hozhatnám  h án yfzo r fegétette 
m ind b ék efségn ek , m ind háborúnak id e jéb en , nem  
tsak  b ó lts  T a n á ts á v a l, hanem  p én zével-is . A zt 
pedigh  éppen el nem  halgathatom  , a1 mi k ö v e t­
k ez ik : S eg ítséget kért vala K irályné A fzfzonyunk
Méltósághos Columnáktúl, N em es V árm e­
g y é k tő l , V áró  foktó l, N em efektöl aminapi terhes 
H áb o rú n ak  további fo ly ta tá sá ra , nem u to lsó  vo lt 
b izo n yára  H ú vségén ek m egh m u tatásáb an , és fen  
tartásában  a ’ mi U rban boldogu lt U ru n k ; m ert nem  
tu d o tt ak k o r rövid  kezű  lenni, a’ m ikor a’ k ö z  jó ­
nak m egh  ta r tá fa , és N em zetünk betsúlete m egh
ki-
kívánta , a’ Bővelkedett. H ellye vólna itten , és a’  
jó  Rend m egh kévánná, h o g y  az E ó  N a g y  okof- 
ság á t-is  beízélleném , és T ö rv é n y e s  T u d o m án yát, 
és ig a z sá g á t-is  m agafztalnám , a’ m ellyeken álmél- 
kod tak  fokfzor F ó  Királyi T ábláknak Biráji: m ond­
hatnám  , h o g y  eő vó lt O rfzágunknak védelm ező 
Pajzfa , s édes A ttya . E z e k , o lly  kivált képpen 
való dolgok a’ K irályhoz való  H űségnek , és O r-
fzághoz való  fzeretetnek, o ly  eleven , és nyilván 
való  b izon yétán , h o g y  minden időben hála adó
fzivvel azokat m éltó m egh betsőlni. D e  É n  mind- 
az-á lta l ezeket időnek rövid sége  m iatt, csak nyel­
vem  hegyivel illetem , azok M unkája légyen  e z , 
azok  izzadgyanak bővebb m egh m agyarázáfok- 
b a n , a ’ kik jövendőben M agyar H azán k n ak , és 
Méltósághos I L L É S  H Á Z Y  famíliának Hiftori- 
áját írni fogják.
Ford iíllyon  m egh im m ár befzédem  m egh 
fzo m o ro d o tt, s ’ m egh keferedett. T .  N . T ren h - 
ts in y , és L y p tó  Várm egyékhez. T renhtfiny V ár­
m egye nem  utólsó M ag yar H azán k b an : M ert 
nem  tsak  nagy M éltóságok  fzép fzám ával ditse- 
ked h etik , hanem F ő  E m berek , és NemeíTek fo- 
kafságával-is mindenütt betsőlletet tehet. T ö r ­
vényt É r tő , H aza  fzokáfit tudó m ás fellyebb való  
O rfzágos T ifz tségek re-is  alkalm as, s’ m éltó Firfi- 
akkal bővelked ik , fzép Iffiúsággal, a’ ki mint pen­
n áh o z , mint fegyverh ez e g y -a rá n t  fogh ató  virá-
G  2  go-
go zik . E zen  V árm egye  Ig a z g a tó já n a k , és ó ró - 
k cs  F ó  Ispánnyának ren d elte te tt, és Inftalláltatott 
I L L E S H Ä Z Y  JO S E F  m égh  Iffiúságának virágjá­
ban  , tizen -kilenczedik E fzten d eib en , É d es A t ty a , 
F ó  Méltósághu GrófF IL L E S H Á Z Y  M IK L Ó S  
á lta l, aJ ki az időben M a g y a r  H azánknak N a g y  
É rd em ű  Cancelláriuífa vala  s ’ a*. t. K o rm á n y o z ta  
teh át Méltósághos I L L E S H Á Z Y  JO S E F  T re n h - 
tfm y  V árm eg yét N e g y v e n  h ét e fzten d eig , L y p t ó  
V árm eg y e  ó ró k es F ó  Isp an yságára  pedigh  Inftal- 
lá lta to tt, a1 m enyére tu d h ato m , i / a a ^ E f z t e n d ó -  
ben M é ltó sá g o s G ró fF  C s á k y  S igm o n d  Ipája á lta l, 
a ’ ki ak k o ro n  T á rn o k  M efter va la  O rfzágunkban  
s ’ a’ , t. E zen  k ét V árm egyén ek  nem  tsak  F e je , 
E lö ljá ró ja , F ó  ó ró k e sIsp á n n y a , de éppen S z e re l­
m es A p o lg a tó ja , sJ A tty a  vala.
A llyato k  e lé , és teg y e te k  ezekrő l b izonsá- 
g o t T ík  T re n h ts in y ,é s  L y p t ó  V árm egyék n ek  tifz- 
te lctte l nevezendő Státufi, és É rd em es T a g ja i :  
N em  de nem  tap afz ta ltá to k , és fzem etekkel lá t­
t á t o k - é  fo k fz o r , m elly felette éhezte , és fzom - 
ju h o zta  E ó  az ig a z s á g o t , s ’ köz jón ak  E ló m en e- 
te lit ,  m elly igen fzán ta , o lta lm a z ta , fegétette  az 
A d ó  alatt n y ó g ó  fzegénységet? m elly tette tes fzép 
fzelédségel , k e g y e s  A tya i ízeretettel re n d e lte , 
ig azg atta  alatta va ló k at. É s  h o g y  d itséretesbben 
b é - fe je z z e , ezen h ivatalát a rra - is  k i-te r je d e tt  A - 
ty a i gondvifeléfc , h o g y  az E ó  ki-m uláfa u tá n -is
0  jó
jó  rendbe h a g y g y a  ^ V árm egyéit; gondolván  te­
hát m ár kózelgetni Életének v e g é t , kö vette  Mél- 
tósághos B oldogh  Em lékezetű A ttyán ak  példá­
ját , és E ö  Szerelm es Fiát Méltósághos GrófF 
1L L É S H A Z Y  J Á N O S T , Felséges A fzfzonyunk- 
nak K eg yes engedelm iböl cl-hagyandó V árm egyék  
O ró k e s  F 6  Ispánnyának Inftallálta m aga Ize- 
m éllyc fzerint T ren h tfin y V árm egyében 1 7 <5 1 dik 
Efztcndöben Szen t Jakab  H aván ak  2 8 dik napján , 
L y p tó  V árm egyében  pedigh  u gyan  azon Efzten- 
döben Szen t M ihály havának 2 2 dik napján. ím e 
íg y  m ent bé a’ K o p o rsó b a  J L L É S H A Z Y  JO S E F  
jó  V én ségéb en , Ú g y  mint Életinek h atvan  h ato ­
dik Efztendöjének fo lyásáb an , B ö tt-c lö  H aván ak 
nyólezadik n ap ján ; U gyan  azért-is , h o g y  fel te tt 
C zélom h oz vifzfza térjek végtére-is tsak  azt m on­
dom  , h o g y  m éltó v o ln a , az δ  gyáfzo s K o p o r­
s ó já r a ,  ó rók es Em lékezetre azon  Verfeket ki­
rajzolni :
In Sene&ute bona, plenus dierum, 
plenus Meritorum in D E U M ,  
Proximum, Regem, Patriam ingreF 
fus eft in abundatia fepulchrum, 
C omes JO SEPH U S IL L É S H Á Z Y  
de I lléshAza. ./Etat, fuse Ann. 65.
Die V III. Febr. M. D C G  L X V I.
Sicut infertur Acervus Tritici in tempore fuo. a) 
a)  Job. j. v. 26. Η IÓ
Jó  vénséghben, napokkal tellyes,
T e l l y e s  Érdemekkel, Iftenhez , 
Felebaráttyához, Királyhoz, Orlzághoz; 
Bövségben ment bé a’ Koporsóba,
M. G róff IL L É S H Á Z Y  JO SEF 
de Illésháza, Élet. L X V .  Efzten. 
Bött - elő Havának V I I I .  napján 
M. D C C . L X V I. Eíztendóben.
M int a’ Búza Afztagh bé vitetik az Eő idejében.
O h k e g y e tle n , lz ó rn y ú , ifzonyú , irigy  H a­
lál ! m ért fo fztottál m egh M in k e t , és E gcíz  H a- 
zán k o t, ílly É rd em es N a g y  Méltósághtúl ? m ért 
zártad  olly rö v id , k esk en y , fz o ro s , és alkalm at­
lan h at lábni gyá ízo s K o p o r s ó b a , azt az N a g y  
T e rm etó  O ró g  F á t , a’ ki É ltében fo k  jó sá g o s  E r- 
kóltseknek gyüm óltsével fókáknak halznált 5 a ’ ki 
F ó  T ifztségekn ek  árnyékával a’ m ás egyéb  kiílebb, 
’s alatsonabb F ak ó t oftrom ló fzelektól o ltalm az­
t a :  e l-e fle t e b b e n ,e l-e ífe t  b izonyára O rfzágunk- 
nak e g y  je le s , és erófs O fzlopa. O  fzórnyú V ál­
to z á s  , fzom oru v ifzo n tag ság ! D e  ám bár ú g y  va ­
g y o n - is  a’ d o lo g , és m ás képen m ár nem leh et: 
N em  egéfzlen zárattato tt K o p o rsó b a  ezen N a g y  
Méltóságh: m ert itten tsak az ó vaftagabb a g y a ­
g o s  réfze fek fz ik , a’ m eg halhatatlan N em eííebb 
Réfze pedig az ó N a g y  L e lk e , ( am int eróífen re­
m ény-
m enyiem ) ö rö k k é v a ló  b ó ld ogságb a, ízcretetnek 
fzárnyain által re p ó lt : Opera enm illius fequuntur il· 
hun ;  m ert az ö ditséretes M u n k á i, és fok jósá­
g o s  T selekedeti követik  Ötét.
E l , s’ -elni fog  az E ö  ditséretes N eve Felsé­
ges Afzfzonyunknak M A R IA  X H É R É S IÁ - 
N A K  k egyes Em lékezetében. E l , és élni fo g  
M ag yar H azán k b an , E l ,  és élni fo g  T . s ’ N . T ren h - 
tfin y , és L y p tó  V árm egyéknek hála adó fzivi- 
b e n ; Élni fo g  azok fzájában, ’s á ld ásában , a ’ kik 
fzám talan jó T étem énycit tapafztalták.
D e mivel tsak ugyan  m egh válik tö lü n k : Á h 
keferegjetek tehát E g y -H á z i, és Szerzetes R endek: 
m ert m eg hóit fzo fzo lló to k , és Párt - fo gh ó to k . 
S írjatok s ’s Z o k o g ja to k  S z e g é n y e k , Á r v á k , és 
Ö z v e g y e k ! m ert k i k ö l t e z e t t - e’ -.Világbúi G y á- 
m o lo to k , és Jó - T é v ö t e k .  D e  kivált - képpen 
Izo m o rk o d g y ato k , és gyáfzos öltözetbe ö ltózked- 
gyetek  T ren h tfin y , és L y p tó  V árm egyének T a g -  
ja i! m ert ko p o rsób a tétetett nem tsak O rö k e sF ö  
Isp án yto k , hanem fzerelm es, s ’ édes A tyáto k  - is. 
M éltó - is b izo n yára , h o g y  Ezen N a g y  É rd e m ű ,  
h irü , N evű  M éltóságot keferves k ö n y-h ú llat- 
táíTokkal, nem tsak T i itten fzom orú ö fzve-g yű lt 
H a lg a tó k , hanem az egéfz É d es H azánk firaíTa: 
M ert ha am az e rö fsé g g c l, b ö ltse fségge l, buzgó 
tökélletes Jám bor élettel, N em zetéh ez , s’ H azájá-
H  2  hoz
h o z  va ló  h ó vscggel n evezetes Firfiunak , Ju d ás 
M achabaeúsnak T em etéfe  a lkalm atofságával: Fle­
verunt eum omnis popuhis planttu magno, ef lugebant 
dies multos, &  dixerunt, Quomodo cecidit Potens, qui 
fulvum faciebat lfrael a) S ira tta  ó te t az  egéfz Israel 
n é p e , n a g y  s irá ífa l, és sírnak va la  fok n a p o k ig , 
s ’ m o n d án ak , m iképpen efíett-el a’ H a ta lm a s, a’ 
ki m egh  fzabad étotta  va la  az líráéi N é p it : M éltó  
n é k ü n k -is  azt a’ N a g y  F ir f ia t , a1 kiben Ju d ásn ak  
m int b ó ltse fsé g e , m int T ó k élletes Já m b o r élete , 
m int n e m z e té h e z , és O rfzágáh oz va ló  H ü vsége  
b ó vség eífen  fel talá ltatik , siratni. ·
Ú g y  an n y ira , h o g y  m éltó  vo ln a  annak ó rók es 
Em lekezetire R ég i R ó m aiak  fzokáfa ízerént E g y  
m a g o s k ö  O fz lo p o t fel - állétani. E rre  az O fz- 
lo p ra  E n  fel föggeízteném  az E 6  C zim eres 
S a í s á t , és annak m ellyére ezt a’ V erfet im ám : 
F ic ijli famam virtutibus luis- b) M eg h  g y ó z te d  a’ 
h írt jó  Erkóltsekkel. Jo b b  fzárn yára  azt ra jzo l­
nám  : Ecce, quafi Aquila afeendet, Zf volabit, δτ ex­
pandet alas fuas c) Im e m int a’ S a s  fel m é g y e n , s’ 
repölni fo g  , és ki terjefzti fzárnyait. Bal fzárn yá­
ra  azt tenném : Aquila grandis, magnarum alarmn ple­
na pkimmis, &  varietate, d ) N a g y  Izárnyú ó ró g h  
S a s  , te llyes to lia k k a l, és k ü ló m b sé g g e i; az a z : 
k u ló m b , kulöm b féle érdem ekkel. Feje felett azt 
je g y z e n é m , Aquila provocans ad volandum pullos fitos, e)
S a s
a )  I.Mach. 9. v. 20. 21. b) 2. Párái. 9. \ .6 .  c) Jerem. 49. v. 22. ») 
Ezech. 17. v. 3. e)  Deut. 32. v. 11.
Sas repülésre héván Fiait. Fejére tennék ékes 
koronát ezzen iráíTal: Accipiet Coronam v ita . a )  
El vefzi az Életnek K o ro n á já t ; m ert híven ízol- 
gált az Urnák.
D e  m ért t6r6m  En  ezekben fejem et ? m ért 
fárafztom  Elm ém et? mit untatom  n ye lvem et? m it 
koptatom  pennám at? B izonyára nem fzükség IL -  
L É S H Á Z Y  J O S E F N E K  köböl faragott O fz- 
lopat em elni, bo ld og E m lékezetnek fen tartására , 
nem , nem fzükség az Ε δ  Czim erit máfonnan köl- 
tsónezett Iráflbkkal tzifrázni; M ert h a g y o tt  m aga 
után fok fzivekben N a g y  betókkel írott K é p e t; tu ­
dni illik : tulajdon m aga érdem es Életinek Képit. 
E vve l tzifrázza mint v é rség é t, mint Czim eres S a s-  
sát. H a g y o tt  azon-kévól m aga hellyett va ló ságo s 
E lő  O íz lo p o t , mint Apóftoli fel kenetett K oron ás 
K irályné Afzfzonyunknak H iv fzo lg á latira , mint 
M ag yar-H azán k n ak  V é d e k e z é s é r e , mint Anya- 
S z e n t-E g y -H á z n a k  e lö -m en etelire , m int T renh- 
t f in y , és L y p tó  V árm egyék fzerencsés korm án yo­
zására , s ’ Igazgatására : H a g y o tt  m aga után illyen 
É 1 Ö N a g y  O fz lo p o t, ú g y  mint Szerelm es Egyetlen 
E p y  F i á t , M é l t ó s á g h ó s  G r ó f F  IL L É S H A Z Y  
JÁ N O S T  s3 a3 1. a3 kinek - is fzép h a jlan d ó ság it, 
kcllem etes jo E rk ó ltse it, B u zgó  ájtato fságát, Iften- 
h e z , es Felebarattyához· É g ő  Szcretetit, m élly alá- 
zato fságát, le g é n y e k h e z  hajlandó fz iv é t ,T 6 rv é -
I nyes
a) Jacob, i i . Y. i2.
n yes tu d o m á n y á t, te tte tes feeléd ségit, N em zeté­
hez va ló  jó  indülattyát látván  u to lsó  N apjaiban ; 
n y u g o tt  fz iv v c l, és E lm é v e l,  k ó ltó zett ki ez  á r­
n y é k  Világbúi.
t
Ú g y  h o g y  E n  igazán  a z t m ondhatom  δ  felől­
ié : a’ mi írva  v a g y o n  Jé fu s S irá k  F ia K ö n yv éb en : 
M ortuus efl Pater ejus, quafi non ejjet M ortuus: fim i- 
km  enim fib i reliquit p o fi fe . In  v ita  fu a  v id it , &  latatu s 
efi in  illo :  in  obitu non eft contrifiatus,  nec confufus ejt 
coram inim icis, reliquit enim Defenforem Domus fu a . a)  
M eg h  h ó it az A tty a  Méltósághos G r ó f f l L L É S -  
H A Z Y  JO S E F  U r eö  Excellentiája» és m int h a  
m egh  fern h ó it v o ln a , m ert m agáh o z  h afo n ló F ia t 
h a g y o tt  m aga  után. L á tta  ö té t  éltében, és örven ­
d ezett benne : halála óráján  m egh nem  íz o m o ro - 
d o t t ,é s  fzégyen t nem  vallott E llensége e lő t t ,m e r t  
o lta lm a z ó t, s ’ V édelm ezőt h a g y o tt  házának. A ’ 
ki O rfzágló  Fejedelem nek hiven fo g  fzolgáln i, Iften 
D itső sé g it , B o ld o g  N a g y  A ízfzonyunknak tifztele· 
tit fo g ja  n a g y o b b é ta n i, K riftus N yáján ak  S z á m á t 
fzap o ritan i, k ö z  - jón ak  elő m o zd étását ízo rga l- 
matoíTan k eresn i, S z e g é n y e k e t , Á rv á k a t , Ö z v e ­
g y e k e t á p o lg a tn i, R eá  b ízo tt V árm eg yék et A ty a i 
ízeretctte l igazg atn i, E g y  fz ó v a l, a ’ ki az E ő  Pél­
d á já t , és d itséretes n yo m d o k it m indenekben fogja  
kö vetn i. É s  m á r-is  k ö v e t i :  M e rt k ö z -m o n d á s  
a z : Aquila non p a rit Columbam:  M  agaíían  repülő S a s ,
' nem
a)  Eccí, 30. v. 5·.
nem ízül puha G alam bot. S z . Léleknek pedigh 
fzava i: Non poteft arbor bona, malos fiuttus facere a) 
Nem hozhat jó F a  rofz gyöm öltset.
É l  tehát IL L É S H Á Z Y  JÁ N O S B A N  hólta 
u tán -is  IL L E S H A Z I JO S E F . In n ét-is nem bú­
csúzik éppen fenkitó l, mint m áfok ízoktak. Nem  
butsúzik Felséges Római Csáízártúl II. JÓ- 
S E F T Ü L . N em  Butsúzik Felséges Alzízon- 
nyunktúl M A R I A  T H É R É S I A T Ú L :
M ert h ágy m aga h e lyett, a’ ki E ö  Felségeknek hí­
ven  fzolgályon. N em  butsúzik O rfzágátú l, m ert 
h á g y  E n n e k - is  m aga h e lye tt, ki aztot mint böl- 
tse fséggel, mint Tókélletes Kerefztényi Erkóltsek- 
kel é k e sé ttse , só t m égh Méltósághos Szerel­
m es H útves T á rsá tó l- is  T H E R E S IA  T R A U N -és 
A B E N S P E R G  Gróffnéátúl fém b u tsú zik , a’ ki­
nek utóllyára csak azt m o n d g y a : Mulier Ecce F i- 
hús Tuus b )  M eg keferedett A fzfzonyság ne ízo- 
m orko d gyál,Im e a’ T e  F iad , a’ T e  öröm ed. N em  
butsúzik édes M e n y é tő l, M éltóságh os B A T - 
T Y A N Y  SID O N IA  G róffiié túl, a’ kit avval vigafztal: 
Sufficit mihi t f i Filius meus vivit, c) N e bánkodgyál 
én utánnam , E lég N ék em , legyen elég N ék ed -is, 
h o g y  az É n  fiam é l ;  N em  butsúzik Várm egyei­
t ő l ,  m ert h agyo tt ezeknek-is m aga h e lyett, vi- 
gafztaláfokra örökcs F ö  Isp á n y t : E g y  ízóval fen- 
kitöl fém butsúzik , m ert ú g y  hóit m egh , mint 
ha megh nem hóit vólna. I 2
a) Math. 7. v. 18. 0  Joao. 19. v. a$. c) Gén. 49. v. 38*
Annak o k áért valakik eddig (Írattuk e ’ V ilág­
búi ki k ó ltó zö  É rd em es N a g y  M é l t ó s á g h o z  tó - 
rú llyúk m egh k ó n y vezó  fzem ein kct, és tsak  e g y e ­
dül kérjünk az Ur Iftentól áh itatos L elkén ek  ó ró k k é  
va ló  n y u g o d a lm a t: Im ádkozzunk p e d ig h , és kó - 
n y ó re g jú n k , h o g y  a3 M a g y a ro k n a k  Irga lm as, s’  k e­
gyelm es Illene M éltó ság o s G ró fF  I L L E S H Á Z Y  
J Á N O S T  egéíz llr i  N a g y  H á z á v a l, és N even d ék  
Úri F iatskájával ed gyu t t a r t s a , nevellye , éltefíe 
fzerentséíTen fok fzám os E fz ten d ó k ig ; fegétfe min­
denekben Felséges C sá fzári, és K irályi U d varu n k­
nak hiv íz o lg á la tira , N em es H azán kn ak te llyes 
ó ró m ire , A n ya  - S z e n t - E g y  - H ázn ak  ja v á r a , é s  
M inyájunknak v ig a íz ta lá sá ra , h o g y  valam it A n y á ­
ban e l-ve fz te ttu n k , azt Fiában bövségeflen  fel ta- 
lá lh a fíu k : E t dicat omnis Populus Amen, a )  Es mon- 
g y a  az E géfz  N ép  Úgy légyen.
Amint
Mondám.
